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ABSTRAK 
 
Pada umumnya, pemilihan suatu karyawan untuk menuju tahap berikutnya 
sering kali menjadi polemik, karena ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi 
sehingga proses pemilihan karyawan tidak berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan dan tidak menghasilkan tenaga karyawan yang berkompeten. 
Proses pemilihan dalam penerimaan karyawan pada setiap posisi yang 
dibutuhkan perusahaan sering mengalami kesulitan karena tidak adanya 
kecocokan profil calon karyawan dengan profil posisi yang akan ditempati. Untuk 
mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya suatu sistem yang dapat 
memberikan informasi kepada calon karyawan dan pihak perusahaan sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. 
Hasil proses ini berupa pengalaman kerja yang dijadikan rekomendasi bagi 
pihak perusahaan untuk memilih kandidat untuk dijadikan tenaga karyawan yang 
bisa menempati posisi yang dibutuhkan perusahaan. 
Kata kunci : Penerimaan Karyawan, Kandidat Penerimaan Karyawan, 
Pengalaman Kerja 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dalam era globalisasi sekarang ini terdapat banyak persaingan diantara 
dunia usaha yang semakin berkembang dengan sangat pesatnya. Perusahaan-
perusahaan yang tidak mampu bersaing maka tidak akan dapat bertahan dan 
bahkan tersingkir dari dunia usaha yang dijalankannya. Perusahaan selain memberi 
gaji, perusahaan juga memberi tunjangan khusus kepada pegawai atau 
karyawannya seperti, bonus jika mencapai suatu target yang diharapkan. Untuk 
mencapai hasil yang diharapkan, dibutuhkan tenaga karyawan yang tepat, tenaga 
karyawan yang berprestasi, dan tenaga kayawan yang berkompeten di bidangnya. 
Hal ini menjadikan sebuah perusahaan menjadi perusahaan yang sangat 
diminati oleh para pencari kerja. Tidak luput dari masalah itu, teknologi informasi 
juga sangat menunjang untuk memilihan karyawan yang berkompeten untuk bisa 
bergabung di perusahaan yang diawali dengan sistem yang terstuktur di bagian 
personalia. Oleh karena itu untuk mendukung sistem informasi penerimaan 
karyawan, dibutuhkan suatu sistem yang terstruktur untuk memilih karyawan 
sesuai dengan posisi yang diharapkan perusahaan berdasarkan pengalaman calon 
karyawan. 
Memilih, menyeleksi dan menerima karyawan, merupakan aktifitas utama 
manajer yang sangat menentukan perkembangan di perusahaan. Karena apabila 
terjadi kesalahan dalam penerimaan karyawan dapat mengakibatkan kehancuran 
atau tidak berkembangnya suatu perusahaan. Maka dari itu, aktifitas penerimaan 
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karyawan manajer sangat penting yang tidak hanya menjalankan sistem yang sudah 
ada, melainkan membuat suatu sistem atau aplikasi untuk membantu penerimaan 
karyawan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melihat adanya masalah dan 
persoalan yang harus diselesai dan dicari solusi untuk memecahkannya, yaitu 
permasalahan dalam bidang penerimaan karyawan atau renkrutmen pada PT. 
Imperium Happy Puppy. 
Setelah penulis mempelajari bagaimana proses penerimaan karyawan di PT. 
Imperium Happy Puppy dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
khususnya dalam bidang penerimaan karyawan yakni manajer, maka penulis 
mencoba untuk membuat suatu sistem yang dapat menampilkan informasi yang 
dapat membantu divisi SDM dalam proses penerimaan karyawan tersebut. 
Sistem ini diperlukan berguna untuk menyimpan data-data para pelamar 
secara lebih detail sebelum dilakukannya test dan wawancara. Hal tersebut dapat 
menghilangkan resiko penerimaan karyawan secara tidak fair seperti nepotisme 
atau kecurangan dalam seleksi karyawan yang mengakibatkan terjadi kesalahan 
dalam penerimaan karyawan. 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan diselesaikan dalam tugas akhir ini adalah: 
1. Bagaimana manajer bisa membuat lowongan secara online. 
2. Bagaimana pelamar bisa mengajukan lamaran secara online. 
3. Bagaimana manajer bisa melihat dan memilih kandidat untuk di seleksi 
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4. Bagaimana manajer bisa memberikan informasi pengumuman kepada 
pelamar via email. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan aplikasi ini terdapat beberapa hal yang akan menjadi 
batasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Tidak membahas proses seleksi penerimaan karyawan.  
2. Tidak membahas proses penempatan posisi karyawan. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari perancangan ini adalah : 
1. Membuat sistem informasi penerimaan karyawan untuk manajer di setiap 
departemen.   
2. Untuk mengetahui bagaimana sebuah program database dapat membantu 
penyimpanan dan penyampaian informasi tentang data pelamar dan data 
karyawan yang dibutuhkan perusahaan dapat tersedia dengan cepat dan 
akurat. 
 
1.5 Manfaat 
 Manfaat dari aplikasi ini adalah dapat memberikan informasi penerimaan 
karyawan secara cepat, mudah dan akurat. Dan, Membantu serta memudahkan 
pihak manajer dalam penerimaan berdasarkan data-data yang akurat. Sehingga 
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mampu menangani masalah kepersonaliaan yang terjadi pada perusahaan secara 
cepat dan tepat. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun kedalam lima bab. Adapun 
penjabaran dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang hendak dicapai, 
manfaat dari sistem ini dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan disajikan landasan teori yang akan digunakan,  
sebagai penyelesaian permasalahan pada sistem atau aplikasi yang 
akan dibuat. Dengan landasan teori ini, menjelaskan pula beberapa 
software yang digunakan 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan rancangan desain aplikasi yang dibuat 
berdasarkan kebutuhan sistem. Desain tersebut digunakan untuk 
pembangunan aplikasi pada tugas akhir ini. 
BAB IV HASIL DAN IMPLEMENTASI SISTEM 
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Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan sistem 
sebelumnya yang meliputi implementasi basis data, implementasi 
design database, implementasi pembuatan program dan 
implementasi form-form antarmuka aplikasi (interface). 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari tugas akhir ini dan 
saran untuk kelanjutan sistem. 
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